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別の方法として，バージョン 6.0以降の permissionの機構である Runtime permissionを拡張
したものを使う場合がある．本論文では「Rationale dialog」と呼ぶことにする．
第 1章導入
(a) 開発者が独自に設定したダイアログ (b) システムのダイアログ
図 1.2 Facebook内で表示先ダイアログ
図 2,図 3は Google Playで公開されているアプリ「Facebook」を起動した際に表示される画
面である．図 2(a)が開発者が権限を何のために要求するかを説明するために，独自に設定した










































Review を利用した Android アプリの分類に関しては Gómez らの研究 [7] がある．これは
Latent Dirichlet Allocation (LDA)による教師なし学習を利用し，Reviewからバグの発生しやす
い権限のパターンについて解析する研究である．


























• 対象の文が短い (各データは概ね 1文)
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第 3章 提案手法




















































• to use voice search , allow android tv remote permission to record audio .
• voice based typing cannot work without audio recording and storage permissions
• without microphone and location permission the cruise finder voice search will not work .
第 4章評価・実験
負例
• to use the application , the microphone and storage permission is required . (1 つめの基準
を満たしていない)
• uh oh ! we can t access your microphone ! (1,2つ目の基準を満たしていない)
• triller would like to use your camera to record your videos (4 つ目の基準を満たしていな
い．カメラへの権限の要求の理由は説明されているが，マイクについての言及が無い)























ベースラインの一つとして，従来研究で用いられた方法である bag of words + 2-gramによる
RTのベクトル化を用いる．
また，今回用いたアプリ情報学習を行った w2vとの比較対象として Googleが公開している





1 bow 0.782 0.477 0.592
2 w2v(Google) 0.639 0.609 0.624
3 w2v(RT) 0.595 0.609 0.602
4 w2v(RT + desc) 0.638 0.633 0.635
5 w2v(RT + desc + extra-desc) 0.622 0.578 0.599
4.2.2 形容詞の除去における分類性能の変化




は表 4.4の通りであった．以下の表のモデル 4，モデル 5は先述の表の 4，5に対応している．
表 4.4 形容詞除去を行った分類結果
Precision Recall F1score
モデル 4 0.623 0.633 0.628
モデル 4 +形容詞除去 0.617 0.641 0.628
モデル 5 0.622 0.578 0.625
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